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1 Découverte  en 2015,  la  mine  Giro  constitue  une  nouvelle  opportunité  d’étude  du
système  filonien  de  l’Altenberg et  de  son  exploitation  aux  périodes  médiévale  et
moderne. Son ouverture donne accès à un réseau souterrain sur deux niveaux (0 et
-20 m)  parmi  les  plus  importants  de l’Altenberg  (environ  200 m  de  développement
explorés). La majeure partie des travaux date de la période moderne, très certainement
du  XVIe s.  Le  travers-bancs  d’accès,  de  taille  impressionnante  au  porche  (2,75 m  de
hauteur), voit son plafond s’abaisser avec le franchissement de deux bancs de roche
plus dure, contre lesquels la technique de l’abattage au feu a pu être utilisée. La galerie
donne accès à une salle dont les parois de gneiss conservent la marque des coups de
pointerolle de manière remarquable. Dans cette salle s’ouvre un puits descendant qui a
été boisé et équipé d’un treuil afin de décombrer à sa base le passage dans le niveau
inférieur. Au-delà de la salle, le travers-bancs se poursuit et rencontre des travaux qui
pourraient être médiévaux. Le long de ce développement, plusieurs éléments mis au
jour semblent incongrus voire peinent à trouver une explication, tel que la hauteur de
la galerie à l’entrée et le pendage de son sol. La principale interrogation reste celle qui
concerne l’objectif du travers-bancs. La faible halde prouve que, même si une voie de
roulage y a pris place, il n’a pas servi à extraire beaucoup de matériaux, tout au plus
ceux du niveau 0.
2 Le  cas  est  celui  d’un  réseau  polyphasé  complexe  dont  l’étude  devra  permettre  de
distinguer les différentes reprises. La connexion avec une Pinge pourrait constituer la
première opération de fouille d’une telle structure en lien avec un réseau sous-jacent.
La dynamique d’exploitation moderne, qui pose question, ne pourra trouver de réponse
que dans l’étude progressive des niveaux inférieurs, tâche complexe mais prometteuse.
Plus largement, la mine Giro donne un accès inédit et rare à une partie de la structure
filonienne de l’Altenberg. Elle permettra une meilleure compréhension de la gitologie
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du gisement et viendra alimenter notre réflexion sur la logique globale d’organisation
des mines du vallon Saint-Philippe.
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